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ABSTRAKSI 
 Pendidikan di era modern saat ini dirasa penting bagi setiap orang, 
dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Maka tak heran, 
muncul banyak institusi-institusi pendidikan di Indonesia, seperti perguruan 
tinggi. Salah satu perguruan tinggi di Surabaya yaitu Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya (UKWMS). UKWMS adalah salah satu 
Universitas yang memiliki fasilititas selain pengembangan ilmu bagi 
mahasiswa juga ada pengembangan soft skill  mahasiswa, salah satunya 
adalah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) II cabang bola basket. UKM 
cabang bola basket merupakan salah satu UKM yang cukup digemari oleh 
mahasiswa UKWMS. Akan tetapi, peneliti melihat adanya peningkatan 
absensi atau ketidakhadiran dari anggota UKM II cabang bola basket. 
Karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi mahasiswa 
menjadi anggota UKM II cabang bola basket di UKMWS. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan model 
penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan 
wawancara. Sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 
purposive sampling. Penelitian ini juga menggunakan validitas komunikatif 
serta argumentatif. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kebutuhan akan 
prestasi, kebutuhan akan hubungan sosial, serta dorongan untuk mengatur, 
mempengaruhi individu dalam melakukan suatu kegiatan. Banyak hal-hal 
yang diungkapkan oleh para subjek dalam kaitannya dengan keikutsertaan 
mereka dalam UKM II bola basket, seperti adanya ajakan teman, keinginan 
untuk menjadi tim inti, keinginan untuk menjadi kopel, serta keinginan 
untuk juara. 
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Motivasi Mahasiswa, Anggota UKM II Cabang Bola Basket,  Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya 
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ABSTRACT 
Education in modern era is important for everyone , from basic 
education to higher education . It is no wonder , appeared many educational 
institutions in Indonesia , such as universities . One of the universities in 
Surabaya is Widya Mandala Catholic University of Surabaya ( UKWMS ) . 
UKWMS is one university that has fasilititas in addition to the development 
of science for students there are also soft skill development of students , one 
of which is the Student Activity Unit ( UKM ) II basketball . UKM 
basketball is probably the best UKWMS quite popular with the students . 
However , researchers saw an increase in attendance or absence of members 
of the UKM II basketball . Therefore, this study aims to determine the 
motivation of students to become members of the UKM  II basketball in 
UKMWS . 
The method used is qualitative phenomenological research model . 
The technique of collecting data through observation and interviews . While 
the sampling is done by purposive sampling technique . This study also uses 
the validity of communicative and argumentative . 
The results of this study indicate that the need for achievement , 
need for social relationships , as well as the urge to organize , influence the 
individual in performing an activity . Many of the things expressed by the 
subjects in relation to their participation in UKM II basketball, such as the 
invitation of friends , the desire to be a core team , the desire to be a 
coupling , as well as the desire to win. 
 
Keywords : 
Student Motivation , Member UKM II Basketball Branch , Widya Mandala 
Catholic University of Surabaya
